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Carlos J, Plaza 
I)IRECTOR 
C ORTOMETRAJES 
1) Cortometrajes en Súper-R mm. 
Entre 19X4 y 19RX dirige 14 cortometrajes en Súper-8. En-
tre e llos, T ransició ( 1 987). con el que o btiene e l Tercer 
Premio en el festival de Cortometrajes Pa'isos Catalans 
(Barcelona). 
2) Cortometrajes en 35 mm. 
El darrer instant (España. 1 %S) 
Dirección y guión: Marc Recha. Producción: Paradis films. 
Pr oducto1· ejecutivo: Marc Rec ha. Director de p roduc-
ción: Pau -Marc Riera. Directo,· de fotografía: Teo Ló-
pez. Música: M iguel Jordá. Montaje: Joaquín Ojeda. In-
térpretes: Rila (Rita }, Pilar Garc ía (Clara), Pepe Martinez 
(A lc:ix ). Duración aproximada: 11 minutos. 
El zclador ( Espai'ia. J 989) 
Dirección: Marc Recha. Gu ión y montaje: Joaquín Ojeda. 
Producción: M are Recha Productor: M are Recha. J efe de 
producción: Germán Lázaro. Director de fotografía: Ma-
nci i\lmif\ana. Electroacústica y sonido: Miguel Jorda. In-
térpretes: Jordi Gramunl (la vít:Jima), Eduard Roger (e/ t:e· 
laclor), Oriol Rogent (la voz). Duración aproximada: 1 O 
m inutos. P1·emios: f estival de Cinc de Alcalá de Henares 
1990: Segundo Premio. 
La por d'abocar-sc (España. 1990) 
Dirección , producc ión y guión: Ma rc Rcc ha. Directo t· 
d e fotografía: Ricardo García . Música: Miguel Jorda. So-
nido: Dan iel l'omrodo na. Intérpretes : Ra imunda Pou. 
Marc Recha. Duración apt·oximada: 7 min utos. 
La Maglana (España, 199 1) 
Dirección: Marc Recha. Guión y montaj e: Joaquín Ojeda. 
Producción: Marc Recha. L uis Sarmien to. P r oduc to r : 
Ma rc Rccha. Jefe de p r oducción: Josep Ferrcr. Director 
de fotografía: Miguel Llorens. Música y sonido: Miguel 
Jordú. Mezclas sonido : Ricard Casal s. Ambie ntación y 
decoración : Merci: Batallé. Chus García. Intérprete: Ger-
mán Lázaro. Voz en off Thaha Ahmcd. Du1·ación apmxi-
mada: 7 minutos . Premios: Festival de Ci ne de Hucsca 
199 1: Mención Especial. 
És tard (Espaiia, 1993) 
Dirección: Marc Rccha. Guión : Marc Recha. Basado en el 
relato Redacció. de Quim Monzó. Producción: NTC (No-
ves Tecnologies de la Comunicació). Productor: Marc Re-
ella. Productor ejec utivo : Joscp Ferrer. Ayudante d e di-
r ección: Ona Planas . Director de fotografía: Miguel Llo-
rcns. Sonido: Daniel f ontrodona. Mezclas sonido: Ricard 
Casals. Montaje: Marc Rccha. Ambien ta ción: Merci: Ba-
tallé. Chus Ga rcía. Voz en off: Josep Bcnet. Duntción 
ap roxim ada: 13 minutos. 
L'csca mpa\·ies (España. 1997) 
Dirección y guión : Marc Recha . Produ cción : Rafae l 
Montill a para Tesauro Spot. Prod uc tores: Laura Hachuel, 
Marc Rccha. P1·oductor adjunto: Joaquim Vi lardebo. Pro-
ducción Tesauro: César Pont, Pedro Vadillo. Sara Tarifa, 
Silvia Grau. Ayudante d e dirección: Ona Planas. Di rector 
de fotog rafía : Miguel Llorcns. Sonido: Juan Q uilis, Ricard 
Casals. A lbert Ma nera. Montaje: Anna Oriol. Marc Rccha. 
Ambientación y deco r ac ión : Mercé Batal lé. Maquillaj e 
y peinados: Lluis Sánche¿_ 1 nté r p retes: Gabricla flores, 
Jord i Daudcr, Ángels Batallé, Raimunda Pou. Marc Recha (la 
voz ). Du r ación aproximada: !4 minutos. Premios: Festi-
val de Cinc de Alcalá de Henares 1997: Mejor Montaje. 
Sob1·e el pas de dues persones uns anys més tard (España. 
2001) 
Di1·ección y gu ión: Marc Recha. Producción: Oberon Cine-
matográlica. Ayudante de dirección: Lucía Faraig. Director 
de fotog r a fía : Toni Anglada. Sonido: Xavier Mas, Marisol 
Nievas. Mezclas sonido: Ricard Casals. Montaje: David Ga-
llart. Marc Rccha. Intérp retes: Marc Rccha, Ángels Batallé. 
Duración aproximada: 5 minutos. Nota: Participac ión en 
una sección especial del festival de Cine de Cannes 2001 . 
LARGOM ETRAJES 
El c ielo sube (España, 1991) 
Dirección : Marc Recha. Guión: Joaquín Oje da, Marc Re-
cha. Basado en el libro Oc:eano¡<rajia del tedio, de Eugenio 
D'Ors. Producción: Marc Recha P.C., No Films. Productor: 
Marc Recha. Pl'Oductot· a sociado: José Luis Rado. Produc-
tor delegado: Sigfrid Mon kón . Dinctons de p r oduc-
c ión : Luis Marradcs, Luis Sarmiento. Jefes de produc-
ción: Nicole Soriano, Vicente Martínez. Ayudantes de di-
rección: Joaq uín Ojeda, Ona Planas. Directo1· de fotogra-
fía : Miguel l.lorens. Composición y sonido: Miguel Jordú, 
Danie l Fontrodona. Mezclas sonido: Ricard Casals . Mon-
taje: Joaqu ín Ojcda . Decoración y ambientación : Merci: 
Batallé, Chus García. Intérpr etes: Salvador Dolz. Corinnc 
Alba. Ona Planas, Lui s Porcar (la voz ). Duración aproxi-
mada : 70 minutos . Distribución: No F ilms. Pr e m io s: 
Festival de Cine de Alcalá de Henares 1992: Premio "Panta-
l la Abierta" . Cinema Jove 1992 : Segundo Premio, Mejor 
Banda Sonora. Semana de Cinc Español de Murcia 1992: 
Mejor Película. Premis Ciutat de Barcelona 1992: Mejor 
Pel ícula. Premios Revista Turia 1992: Mejor Película Espa-
J'io la. Nota: Participación, entre ot ros muchos, en el Festi-
val de Cinc de l.ocarno 1992 (Proyección Especial) y en la 
Mostra de Venecia 1992 (Sección 'Tinestra Sullc lmagini"). 
L'arb re de le s cire res 1 E l á r bol de las cere zas (España, 
1998) 
Di rección: Marc Recha . Guión: Marc Rccha. Con la cola-
horación de lgnasi Mora. Producción : Oberon Cinemato-
grillica. Colabora ción: Televisió de Catalunya, Canal + Es-
palia. Argen taría, BB V. Pr oducto r: Antonio Chavarrías. 
Producto r a asociada : Mencheta P.C . Productora d ele-
gada: Angels Masclans . Di1·ecto r d e producción : lsidre 
Terraza. Ay uda nte d e direcc ión: Montse Vclasco . Direc-
to,· de fotografía : Miguel Llorens. M ús ica : Toti So ler. 
Soni d o: Albert Manera, Ricard Casals. M ontaje: Ernest 
Blasi . Di r ección artística: Laia Colet. Vestuario : Maria 
Engo. M aqu illaje y peluquería : Kuki Giménez. Inté r -
pretes: Pere Ponce (Andreu). Diana Palazón (Dolors), Jor-
d i Daudcr (doc/or Marlí), Isabel Rocatti (Roser), Rosana 
Pastor (Teresa), Bernat Llobell (¡'v/iquel), Blai Pascual (An-
gel), Miguel Ángel Romo (Tone!). Raúl Ju lve ( Vicent). Pep 
Cortés (Manolo) , Samir El Quchiry (Raciiid) , Enrie 13e-
navent (Flequer). Vicenta Alemany (abuela), Pilar Almeria 
(maestra), lsidre Terraza, Teresa Frau. Duración a p r oxi-
mada: 90 minutos . Distribuc ión : Lauren Fi lms. Estr e no : 
16 de octubre de 1998. Prem ios: Festival Internacional de 
Cinema de Calalunya-Sitges 1998: Premio de la Critica "José 
Lu is Guarner" . Festival Internacional de Cine de Locarno 
199X: Premio FI PR ESC I. Premis Ciutat de Barcelona 1998: 
Mención a la Mejor Producción. 
Pan i el seu ger mit 1 Pau y su hermano 1 Pau et son ft·e,·e 
( Espat1a-Francia, 200 1) 
Dir ección : Marc Recha. Guión: Marc Rccha. Con la co la-
boración de Joaquim Jorda. Producción : Oberon Cinemato-
gráfica ( España) . C oproducción: JBA Production (Fran-
cia). Participación : TVE. Canal +, Tclcvisíó de Catal unya, 
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Centre Nati onal de la C inématographie. Productor: Anto-
nio Chavarrías. Coproductor: Jacqucs Bidou. Productora 
delegada: Á ngels Masc lans. Direc tor de producción: 
Pasq ual O tal. Directora de producción (Francia) : Ma-
rianne Dumou lin. Jefe de producción : Xavier Basté. Ayu-
dante de direcció n: Mircia Vida!. Directora de fotogra-
fía : Héli:ne Lou vart. Canciones : "Míra1e " y "Cordero'.\· 
funk ", compuestas por Aitor Millán (rup a cargo de Gerona-
ción); "A/ex" y "Tripi", compuestas e interpretadas por Xa-
vier Turull; "To! per res", compuesta e interpretada por Toni 
X ucla; "Hechizos di! amor" y "Memorias de 1111 chori=o", 
compuestas e interpretadas por El Gitano. Sonido: Albert 
Manera, Ricard Casal s. Montaje: Ernest rl la si . Atrezzo: 
Poi Rodríguez. lntéqt retes: David Sel vas (Pau). Nathalic 
Boutefe u (M,Itla), Maricta O rozco (Sara), Luis Hostalot 
(Emili), Alic ia Orozco (Mercé), Juan Márquez (Toni), David 
Recha (Aiex), Lourdes Pons (Reme/), Maria Tort ( TI!rc:sina), 
Joan Guzmán (Pere). Serafi Tort (republicano), Mónica Mu-
ñoz (chica piso). LouYc Savouré, Sonia Martínez y Marc 
Recha (voces teléfono). Dut·ación aproximada: 106 minu-
tos. Distribución: Lauren Fi lms. Estreno: 25 de mayo de 
200 1. Premios: Premios Ondas 200 1: M~jor Director. f-ilm 
Forum Internac iona l de Riga 2002 : Premio I' IPRESC I. 
Nota: Part ic ipación en la Sección Olicia l del Festival de 
Cinc de Cannes 200 1 y en el r csti val de Cine de San Scbas-
tián 2001 ("Made in Spanish"). 
Les mans buides 1 Las ma nos vacías 1 Les Mains vides 
(España-francia, 2003) 
Dirección: Marc Recha. G uión: Marc Rccha. Con la cola-
boración de M ireia Vida! y Nadine Lamari. Producción: 
Eddie Saeta (España), JB A Production (Francia). Copro-
ducción: Arte France Cinéma, fMB 2 l'i lms . Participa-
ción: TVE, Canal + Francia, Canal + España, Televisió de 
Catalunya, Cofimage 14, Centre National de la Cinémato-
graphie, lnsti tut Catalil de les lndllstries Culturals, ICAA. 
Productores: Luis Miñarro, Jacques Bidou, Maria nne Du-
moulin. Directo res de prod ucción : Alain Monnc. Va lérie 
Delpierre . Ayudantes d e direcció n: Poi Rodríguez, Móni-
ca Muñoz. Directot·a de fotografía y cámara: Ht! l ~ne Lou-
vart. Mús ica: Dominique A. Canciones: "Burano", "Nous 
reviendrons ". 11Les Terres /n·unes", "Va-l'en". "Avanl l'cl?/er" y 
"Un insouciant retrouvailles Versinn !!'', letra y música de 
Dominique A ["Nous reviendrons", letra de Dominique A y 
música de Sacha Toorop y Dominique A] ; "Acous/ic: Cluh-
hing", letra y música de Iza Mellino, Matias Canavese, Jean-
Michel Estrade, Stéphane Melli no y Jean-Maric Paul us e 
interpretada por Les Négrcsscs Vertes; "Sí. sí, no. no", de 
Mike Young. Sonido: Jean-Luc A udy. Montaje: Ern cst 
Blasi . Dirección a rtística: Alai n-Pascal Housiaux, Pat rick 
Dcchesne. Vestuario: Monic Parelle. Inté rpretes: Domi-
nique Marcas (madame Call!erine ), Jérémie L ippmann 
(Axe/), El Vcrd (e/ loro), Olivicr Gourmet (Éric ), Eduardo 
Noriega (Gérard), Jeannc r avrc (Lo/a) , Antoint: Percnigucz 
(el re••isor), Sébastien Viala (Philippe), Rajko Nikolic (mon-
sieur Georges), Eulalia Ramón (María), Mircille Pcrrier (So-
p l!ie), Mic hi:le Carbonnel (cajera supermercado). Mircia 
Ros (Anu), Madamc Jeanette (Jeanne Mone ), Picrrc Bcrriau 
(Yann), Luis Hostalot (Jean-Ciaude), franccsc Tollet (Oc-
tm·e), Georges Pawloff (el vagahwulo), Bapt istc y J ust ine 
Vergcs-Barre (hiios de Sr!fía), Juan Lópcz (David), David 
Rec ha (Ramán) , Lou lou (ohrero). Duració n aproxi mada: 
125 minutos. Distribución : Wanda Vi sion. Es treno: 5 de 
septiembre de 2003. Nota: Participación en la Sección "Un 
Certain Rcgard" del Festiva l d.: Cine de Cannes 20tl3. 
PROD UCTOR 
Tout a la ft·a n~aise ( España. 1 990) 
Direcc ión, guión y montaje: Joaquín Ojcda. Producció n: 
Mare Recha P.C. Productor: Marc Rccha. Jefe de pr·oduc-
ción: Josep rcrrcr. Director de fotografía : Miguel Llo-
rens. Inté rprete: Mónica ll crnándcz . Duración a proxi-
mad lr: 2 minutos. 
Raquel (España. 1993) 
Direcc ió n y guión: Ona Planas. Producción: NTC (No-
vcs Tecnologics de la Comunicadó) . Productor: Marc Rc-
c ha. Productor ejecutivo: Joscp ferrcr. Director de fo to-
g t·afía: Miguel Llorcns. Sonido: Danid Fontrodonn. Mon-
taje: Yolanda Fontal. I ntérpr e tes: Natalia llcrvás, Pedro 
Pablo Domínguez. Duración aproximada: 5 minutos. 
